





































































































































































































































































スで 《 papillon 》が愛しいものであるという証明になろうかと思う。ちなみに犬の











































































Oxford English Dictionary の定義では、 “butterfly”として「１．鱗翅目の昼に活
動する昆虫。２．a.けばけばしい服を着たかるい人。ｂ.薄っぺらいものを表す。ｃ.華
奢なものを不必要な力でもって壊す意味で “to break a butterfly on a wheel”を用い
る。ｄ.期間労働者、季節労働者。e.冒険をする前の気持ちをあらわす “butterflies 




ある。複合語としては、 “butterfly”に “butterfly-brained”, “butterfly-kiss”など30
















































る。これはあきらかに日本人の「蛾」の使い方とは違っている。Virginia Woolfが “The 
Death of the Moth”のなかで “Again, the thought of all that life might have been 
had he been born in any other shape caused one to view his simple activities with a 








Coleridgeが1：1。Byronが5：5。Keatsが8：7（ “Death-moth,” “ Tiger-moth”を
含 む ）。Shelleyが1：9。Tennysonが2：3。Browningが21：10。Arnoldが1：0。



















To a Moth Seen in Winter
Here’s first a gloveless hand warm from my pocket,
A perch and resting place ’twixt wood and wood,
Bright-black-eyed silvery creature, brushed with brown,
The wings not folded in repose, but spread.
この後、Frostは寒さの中、孤独な “moth”が心配になるのである。そして最後の
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